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В последнее время инновации приобретают 
широкую популярность в российском обществе: 
появляется все больше малых инновационных 
предприятий, технопарков, крупные предприятия 
ориентируют свою деятельность на инновацион-
ное развитие. Инновационная деятельность харак-
теризуется большими затратами, к тому же она 
часто приводит к отрицательному результату, то 
есть инновационные проекты часто останавлива-
ются в своем развитии: не реализовываются, не 
дают должного или ожидаемого финансового ре-
зультата. Вследствие этого можно сделать вывод, 
что инновационные проекты отличаются повы-
шенной рискованностью. Данное утверждение 
находит поддержку в исследовании Лейфера, ко-
торый заключает, что необходимо инвестировать 
деньги для того, чтобы участвовать в инновацион-
ной игре, но инвестиции не гарантируют победу 
[1]. 
Если деньги не гарантируют результат, то 
деньги, подкрепленные грамотными действиями, 
больше приближают субъектов инновационной 
деятельности к достижению результата. Речь идет 
конкретно о понятии «инновационная стратегия». 
Данный термин в российской литературе поя-
вился не так давно. Он часто используется учены-
ми, однако, рассмотренные определения весьма 
размыты, и не возникает четкого понимания, что 
такое инновационная стратегия. 
В российской литературе чаще встречаются 
определения, представленные в табл. 1. 
Приведенные выше определения сложно при-
вести к какому-либо одному, так как Соменкова не 
конкретизирует цели, а обобщает их в «конку-
рентные преимущества», Фатхутдинов обобщает 
саму стратегию под фразой «одно из средств», чем 
можно определить и инновацию, и инновацион-
ный проект, Никонова в своей формулировке не 
опирается на какие-либо цели. 
Возможно, неоднозначность и неполнота 
данного определения связана с фактором его но-
визны для РФ. В развитых странах термин «инно-
вационная стратегия» начал употребляться гораздо 
раньше. Обратимся к его определениям, представ-
ленным в табл. 2. 
Зарубежные авторы расширяют термин «ин-
новационная стратегия»: Гилберт добавляет ее 
зависимость от бизнес-стратегии, Фирс и Нарая-
нян указывает на отражение инновационной стра-
тегии в портфеле инноваций фирмы, Диер и Сонг 
указывают на причастность фирмы не просто к 
развитию продуктов, но и к развитию рынков, спо-
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На текущий момент инновационная стратегия имеет различные определения, каждое из которых
приписывает ей какие-либо свойства. Среди рассмотренных определений нет комплексного определе-
ния, которое рассматривает инновационную стратегию как систему со своими особенностями. Проана-
лизировав предшествующие данному исследованию определения, автор ставит не решенные до сих пор 
вопросы по сущности инновационной стратегии, ее роли и месту в иерархической структуре стратегий 
фирмы, отличительным особенностям от других стратегий фирмы и ключевым характеристикам, и дает 
новое определение инновационной стратегии, прежде разделяя понятие на составные части: стратегия и 
инновация.  Инновационную стратегию автор рассматривает с позиции цели или средства, определяя
для нее первичный критерий. Далее анализируется роль инновационной стратегии, ее особенности и
связи с другими стратегиями фирмы, причем в одном случае инновационная стратегия выступает в ка-
честве общей стратегии фирмы. После чего приводятся ключевые характеристики инновационной стра-
тегии, которые могут быть критериями для ее оценки: степень новизны для рынка, степень новизны для
фирмы, активность позиции, ориентация на рынок и ориентация на технологии. Результатом работы
становится расширенное определение инновационной стратегии, исходя из которого, ставятся задачи по
изучению и оценке инновационной стратегии, приводятся простой случай ее классификации, базис для 
построения более сложных классификаций и пример качественного анализа инновационных стратегий
компаний «Apple» и «Tele2». Результаты исследования могут быть использованы как основа для пони-
мания системных особенностей инновационной стратегии, имеют потенциал в применении для качест-
венного и количественного анализа. 
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собных данный продукт принять, Вас расширяет 
понимание инновационных продуктов, не ассо-
циируя данный термин лишь с продуктовыми ин-
новациями, но и включает в анализ процессные 
инновации, Купер, Эджетт, Кляйншмидт предла-
гают рассматривать еще и фокус действий приме-
нительно к инновации и рассматривают инновации 
как проекты. 
В целом из всех определений не становится 
ясным: 
– что такое инновационная стратегия: цель 
или средства; 
– какое место инновационная стратегия зани-
мает в иерархической структуре стратегий фирмы; 
– в чем отличительная особенность иннова-
ционной стратегии от других стратегий фирмы; 
– через какие характеристики можно опреде-
лить инновационную стратегию, что она должна 
учитывать. 
Для того, чтобы ответить на первый вопрос, 
целесообразно определиться с двумя составляю-
щими термина «инновационная стратегия»: стра-
тегия и инновация. 
Термин «стратегия» является самым старшим 
из данной тройки терминов. Из анализов опреде-
лений данного термина можно сделать вывод, что 
все из них противоречат друг другу в той или иной 
мере. Для иллюстрации противоречия выделено 2 
критерия. Первый критерий связан с рассмотрени-
ем стратегии либо в качестве цели, либо в качестве 
средства. Второй критерий направлен на исключи-
тельность значения первого критерия, то есть либо 
рассматривается только цель, либо рассматрива-
ются только средства, или на его преобладание над 
другим, то есть что первичнее или важнее. В 
табл. 3 представлены явные представители опре-
делений, разбитых на 4 типа согласно критериям, 
выделенным выше. 
Если говорить об определениях, которые рас-
сматривают сторону исключительности, то данные 
определения явно кажутся недостаточными, по-
скольку цель, не имея средств, никогда не реали-
зуется, а набор действий, методов и ресурсов, на-
правленных бесцельно, часто приводит к посред-
ственному результату. Если рассматривать значе-
ние второго критерия «преобладание», то можно 
уже судить о связи целей и средств. Здесь важно 
понимать, что первично, а что вторично. Если 
принимать за основу метод дедукции, то опреде-
ление Чендлера дано верно, и на него безусловно 
нужно опираться при составлении какой-либо об-
щей стратегии фирмы, но возникает второй вопрос 
данного исследования. Дело в том, что инноваци-
онная стратегия фирмы – это частная стратегия 
фирмы, которая подчиняется общей стратегии ее 
развития. Последняя задает основные цели, кото-
рым безусловно должны соответствовать цели ча-
стных стратегий, но частные стратегии использу-
ют свой аппарат для реализации этих целей. Фак-
тически получается иерархическая структура, где 
от частных стратегий требуются в первую очередь 
средства для достижения общих целей путем соз-
дания целей частных стратегий или напрямую 
средства для достижения этих целей. Таким обра-
Таблица 1 
Определение термина «инновационная стратегия» отечественными авторами 
Автор Определение термина «инновационная стратегия» 
Н.С. Соменкова [2] Совокупность действий и методов ведения инновационной деятельности, 




Одно из средств достижения целей организации (корпорации, фирмы), отли-
чающееся от других средств своей новизной, прежде всего для данной органи-
зации и, возможно, для отрасли и потребителей 




Определение термина «инновационная стратегия» зарубежными авторами 
Автор Определение термина «инновационная стратегия» 
Гилберт [5] Стратегия, определяющая в какой степени и по какому пути фирма будет 
использовать инновацию в рамках своей бизнес-стратегии 
Фирс / Нараянян [6] Интеграция перманентно развивающихся разработок фирмы 
Диер / Сонг [7] План фирмы по развитию новых продуктов и рынков 
Вас [8] Стратегия, состоящая из стратегических целей и действий по разработке 
продуктовых и процессных инноваций, направленных на достижение дан-
ных целей  
Купер/ Эджетт / Кляйн-
шмидт [9] 
Выбор фокуса инновации и средства их реализации 
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зом, определение Мескона, Альберта и Хедоури 
наиболее подходит для определения частных стра-
тегий организации. 
Осталось определиться с отличительной осо-
бенностью инновационной стратегии, на какой 
аппарат данная стратегия может опираться и чем 
она может помочь достижению общих целей орга-
низации. Для ответа на данный вопрос можно об-
ратиться к определению понятия «инновация». 
Организация экономического сотрудничества 
и развития в 1993 году в «Руководстве Фраскати» 
принимает определение понятия «инновация»: 
инновация – «конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, вне-
дренного на рынке, нового или усовершенство-
ванного технологического процесса, используемо-
го в практической деятельности либо в новом под-
ходе к социальным услугам» [14]. Согласно Феде-
ральному закону «О науке и государственной на-
учно-технической политике» инновация – это вве-
дённый в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 
новый метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях. Из определений сле-
дует, что инновацию нужно рассматривать не 
только как товар или услугу, но и как процесс [15]. 
Следовательно, можно утверждать, что ре-
зультатом инновационной деятельности может 
стать инновация не только для рынка, но и для 
самой фирмы, в том числе для отдельных подраз-
делений фирмы. Ключевым процессом инноваци-
онной стратегии становится процесс улучшения 
текущих продуктов и процессов компании. Возни-
кает взаимозависимость инновационной стратегии 
фирмы и функциональных стратегий. Инноваци-
онная стратегия фирмы получает цели, обращаясь 
к общей стратегии фирмы, далее распространяет 
эти цели на деятельность функциональных под-
разделений, формулируя задачи инновационной 
стратегии, оттуда же получает ресурсы для реали-
зации непосредственно продукта инновационной 
деятельности – инновации. 
Определившись с местом инновационной 
стратегии в иерархической структуре стратегий, 
важно понять, по каким признакам определяется 
инновационная стратегия. Для того, чтобы разо-
браться с ключевыми признаками инновационной 
стратегии, представим инновационную стратегию 
как общую стратегию фирмы. По данным призна-
кам можно понять основной вектор деятельности и 
концепцию данной фирмы. 
Основным продуктом данной компании яв-
ляются инновации, значит, деятельность данной 
компании связана с проектами. Поскольку функ-
циональные подразделения данной компании иг-
рают второстепенную роль, то в результате проек-
тов должны появляться инновации для рынка. Но 
всем известно, что процесс создания инноваций 
для рынка часто не определен относительно своего 
результата в целом и относительно сроков в част-
ности. В большинстве случаев данный процесс 
имеет долгосрочный характер. Отсюда фирма по 
возможности должна иметь проекты, связанные 
каким-либо признаком, то есть фокусом: на от-
расль, на группу потребителей и т. п. Данная связь 
приведет к ускорению разработок фирмы и, как 
следствие, к повышению конкурентоспособности 
фирмы согласно инновационной стратегии в каче-
стве общей стратегии фирмы. Отсюда можно вы-
делить комплексность и фокус проектной деятель-
ности как отличительные признаки инновацион-
ной стратегии. 
Однако следует рассмотреть и другой случай, 
когда инновационная стратегия подчиняется неко-
торой общей стратегии фирмы. В данной ситуации 
основная деятельность фирмы необязательно 
Таблица 3 
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Набор правил для при-
нятия решений, которы-
ми организация руково-
дствуется в своей дея-
тельности 
Преобладание Чендлер [12] Определение дол-











ний комплексный план, 
предназначенный для 
того, чтобы обеспечить 
осуществление миссии 
организации и достиже-
ние ее целей 
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должна быть инновационной, а сами продукты 
инновационной деятельности могут быть новыми 
не для рынка, а исключительно для самой фирмы. 
Следовательно, возникает еще 1 критерий опреде-
ления инновации: инновации для рынка и иннова-
ции для фирмы. 
Помимо степени и характера новизны про-
дуктов инновационной деятельности необходимо 
также заметить мотивы и источники данной дея-
тельности. Инновационная стратегия в этом отно-
шении может быть двух типов: проактивная и ре-
активная. Проактивная позиция связана с возник-
новением инноваций изнутри, согласно автоном-
ным принципам организации, реактивная – извне, 
чтобы не отставать от других. Данные позиции 
очень схожи с типизацией модернизации стран, 
где, согласно Эйзенштадту, есть органическая мо-
дернизация и модернизация с опозданием. Проак-
тивная инновационная стратегия характерна для 
новаторов, инновационных лидеров, реактивная 
инновационная стратегия характерна для реакто-
ров, то есть для фирм, которые разрабатывают 
инновации вслед за инновационным лидером, что-
бы не отстать. Относительно активности позиций 
организаций важно еще понять, с чем связана дан-
ная инновация. Даже реактивная позиция может 
быть связана с получением конкурентом какой-
либо технологии или опасением расширения доли 
рынка конкурента, потому как инновации могут 
быть реализованы, но возникает вопрос коммер-
циализации данных инноваций и поиск на рынке 
ее потребителей, как и у потребителя могут воз-
никнуть потребности в каком-либо продукте, ко-
торый компания производить технологически не 
готова. Отсюда возникает еще 2 критерия иннова-
ционной стратегии: степень активности инноваци-
онной политики и ориентация предприятия на ры-
нок и/или технологии. 
Исходя из всех критериев и ответов на вопро-
сы исследования, можно привести следующее оп-
ределение инновационной стратегии. Инноваци-
онная стратегия – это комплексная проектная дея-
тельность фирмы, направленная на достижение 
целей и сфокусированная на объектах ее общей 
стратегии и характеризующаяся степенью новизны 
результатов в виде инновационных продуктов или 
процессов для нее и рынка, активности позиции и 
ориентации на рынок и технологии. 
Расширенное определение термина «иннова-
ционная стратегия» подчеркивает проектный харак-
тер деятельности, ее комплексность, подчиненность 
общей стратегии фирмы, разделение результатов на 
инновационные продукты и процессы, ключевые 
характеристики понимания инновационной страте-
гии в виде степени новизны, активности позиции и 
ориентации на рынок и технологии. Данное пони-
мание инновационной стратегии ориентирует пред-
приятия на ее оптимальное планирование и непро-
тиворечивость миссии компании, качественную и 
количественную оценку ее влияния на экономиче-
скую эффективность предприятий. 
Качественная оценка происходит из характе-
ристик инновационной стратегии. Самым простым 
способом определения классификации может стать 
понимание каждой из ключевых характеристик 
инновационной стратегии как логических наличия 
или отсутствия, утверждения или отрицания. На-
пример, можно считать, что компания реализует 
инновации новые или нет для рынка или для фир-
мы, ориентированные или нет на рынок или тех-
нологии, какова ее позиция – активная или неак-
тивная. Тогда выделить можно 2 противополож-
ных класса. Первый класс фирм –  фирмы, предла-
гающие новые инновации как для рынка, так и для 
них самих, занимающие активную позицию и ори-
ентированные как на рынок, так и на технологии, 
условно говоря, это успешные фирмы-новаторы, 
захватывающие все новые рынки путем ориента-
ции на потребителей и развития своего технологи-
ческого потенциала. Второй класс фирм – это 
фирмы, запаздывающие на рынке инноваций, реа-
лизующие их только в одной области, занимаю-
щие реактивную позицию и неориентированные 
ни на рынок, ни на технологии, этот класс могут 
занимать фирмы-потребители узконаправленных 
инноваций, слабо ориентированные на рынок и 
запаздывающие относительно его развития. Ос-
тальные классы находятся между двумя противо-
положными классами, при этом всего этих классов 
32, принимая во внимание, что ключевая характе-
ристика инновационной стратегии может иметь 
только 2 значения.  
Более сложным подходом видится оценка с 
другой шкалой. Допустим, нельзя сказать точно о 
степени новизны для рынка, тогда можно оставить 
оценку неопределенной или назначить ей оценку 
«средняя». Что будет, если и к трем значениям 
нельзя привести оценки? Тогда число классов воз-
растает и зависит от количества значений, которые 
принимает каждая из ключевых характеристик 
инновационной стратегии. Принимающий данную 
модель эксперт должен сам оценить степень дета-
лизации классификации и построения качествен-
ной оценки. 
В качестве примера качественной оценки 
фирмы можно привести компании информацион-
но-коммуникационного сектора «Tele2» и «Apple». 
Они имеют различные стратегии привлечения 
клиентов и занятия доли рынка. Компания «Tele2» 
выбирает предоставление услуг по минимально 
возможной цене за счет снижения издержек, ком-
пания «Apple» тратит деньги на постоянные разра-
ботки с целью привлечь покупателя новым про-
дуктом с повышенными характеристиками. В 
табл. 4 дается качественная оценка компаниям по 
характеристикам инновационной стратегии. 
По степени новизны для рынка продукты 
компании «Apple» отличаются высокой степенью 
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инновационности, ее менеджеры заинтересованы в 
масштабируемости собственных инноваций, зани-
мая активную позицию первопроходца в ИТ-
секторе, удовлетворяя потребности клиентов и 
сфокусировавшись на технологиях. Компания 
«Tele2», как правило, работает в собственной ни-
ше, масштабируя свой бизнес через территориаль-
ные экономические экспансии, в связи со своей 
бизнес-моделью предлагает линейку продуктов, 
ориентированных в большей степени на эконом-
класс, улучшает характеристики своих продуктов, 
принимая разработки сторонних компаний, тем 
самым запаздывая по сравнению со своими конку-
рентами. Используя данную качественную оценку 
компании, можно провести количественный ана-
лиз и сравнение ее с аналогичными фирмами, что 
позволит оптимизировать ее инновационную стра-
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SYSTEM FEATURES OF INNOVATION STRATEGY 
E.I. Dobrynin  
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 
Today an innovation strategy has different concepts, and each concept assigns some attributes to it. As 
it is found out by the author, there is no complex definition among analyzed ones that considers a strategy as 
a system with its features. Having studied the definitions preliminary to this research, the author raises open 
issues on the innovation strategy concept, its role and position in the hierarchical structure of corporate strat-
egies, distinctive features and key characteristics. The author gives new definition to the innovation strategy 
by dividing the concept into component parts: strategy and innovation. The author considers an innovation 
strategy from the perspective of purpose and means determining a primary criterion for it. Then the role of 
innovation strategy, its features and relation with other corporate strategies are analyzed, where in one case 
the innovation strategy is considered as a general corporate strategy. Subsequently, the author introduces 
some key characteristics of innovation strategy which can be the criterion of estimation: degree of novelty for 
the market, degree of novelty for the firm, position activity, market orientation and technology orientation. 
The research output is an introduction of complex definition of innovation strategy, as the result of which the 
objectives to examine and estimate the innovation strategy are set, a simple classification is introduced, the 
basis for building more complex classifications and example of qualitative analysis of innovation strategies 
of Tele2 and Apple are given. The research findings can be used as a basis for understanding the system fea-
tures of innovation strategy and have potential to be used for qualitative and quantitative analyses. 
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